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ABSTRAK
Pemanfaatan perangkat digital sebagai kebutuhan alternatif  yang  relatifpenting. Bahkan dalam
menggunakan peta, saat ini orang dalam encari tempat atau lokasi tidak hanya menggunakan peta
konvensional seperti cetakan gambar peta,tetapi juga menggunakan peta digital yang dapat diakses melalui
alat telepon. Dalam hal ini dikarenakan beberapa alat telepon sudah memiliki fungsi dan kemampuan lebih
dari sekedar fungsi dasarnya yaitu buat telepon  dansms. Android sebagai  sistem operasi yang dapat
ditanamkan pada software telepon genggam,Android juga memiliki kemampuan untuk dapat diinstal
aplikasi-aplikasi yang diperlukan oleh pengguna. Di sini  Penulis Menggunanakan Metode Agile untuk
membuat sebuah aplikasi baru untuk smart phone berbasis android.Pada tugas akhir ini dikembangkan
aplikasi pencarian tempat pengguna perangkat telepon genggam yang berbasiskan sistemo perasi Android
dapat dimudahkan dalam mencari da nmenuju tempat-tempat yang ada di Kota Solo.Semoga kedepannya
aplikasi dikembangkan untuk mencari tempat-tempat yang beradadi kota-kotabesar di Indonesia seperti
hotel, rumah sakit, dan tempat wisata.
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ABSTRACT
Utilization of digital devices as an alternative requirement is relatively important. Even in using the map, now
people in search of a place or location using a map just like a conventional printed image map, but also uses
digital maps that can be accessed through a telephone. In this case because for some phones already have
the tools and ability to function beyond the basic functionality for the phone and sms. Android as an operating
system that can be embedded in mobile phone software, Android also has the ability to be able to install
applications that are needed by the user. Here the author use Agile methods to create a new application for
Android-based smart phone. At this reseach, Search application developed where mobile device users based
Android operating system can be facilitated in the search for and to places in the city of Solo. Hopefully in the
future application developed to find the places in the big cities in Indonesia such as hotels, hospitals, and
tourist attractions.
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